SISTEM INFORMASI






Dari hasil perancangan dan implementasi program pada sistem ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1.	Sistem Informasi Perguruan Tinggi di DIY Berbasis WAP ini berfungsi sebagai sumber informasi bagi calon mahasiswa yang ingin mencari profil perguruan tinggi – perguruan tinggi yang ada di DIY.
2.	Dengan Sistem Informasi ini, calon mahasiswa dapat dengan cepat dan mudah dalam mendapatkan informasi tentang perguruan tinggi di DIY karena informasi ini dapat diakses kapan saja dan dimana saja.
3.	Sistem Informasi ini juga mudah digunakan karena pencariannya didasarkan pada kategori tertentu, misalnya : berdasarkan program studi, jenis perguruan tinggi, dan lainnya.   

5.2.	Saran
Dalam pengembangan program sistem informasi ini masih banyak terdapat kekurangan yang perlu diperhatikan. Beberapa saran dalam pengembangan program ini kedepannya agar menjadi lebih baik antara lain :
1.	Perlunya melengkapi alamat perguruan tinggi yang mempunyai kampus lebih dari satu.
2.	Rincian biaya baik biaya pendaftaran, sumbangan pengembangan akademik, maupun biaya SPP.
3.	Jadwal tes masuk perguruan tinggi dan materi tes dapat juga untuk melengkapi.


